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ABSTRAKSI 
 
Latar belakang penulis mengangkat judul pengaruh pemberitaan bank 
Century di surat kabar harian Bernas Jogja terhadap persepsi masyarakat dusun 
Plemburan tentang Wakil Presiden Budiono, disebabkan maraknya pemberitaan 
kasus ini dan melibatkan beberapa petinggi Negara yang masih menjabat di 
pemerintahan.  
Skripsi ini bertujuan untuk melihat adakah pengaruh dari pemberitaan 
media massa terhadap persepsi masyarakat tentang sosok atau tokoh tertentu. 
Media massa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bernas Jogja. 
Sedangkan tokoh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah surat kabar 
Bernas Jogja. Pemilihan lokasi penelitian di dusun Plemburan dikarenakan 
berdekatan dengan kediaman Budiono di Sawitsari, Yogyakarta. 
Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada pengaruh pemberitaan 
bank Century di Bernas Jogja terhadap persepsi masyarakat tentang Wapres 
Budiono, dengan menggunakan teori efek terbatas yang dikemukaan oleh Joseph 
Klapper. Penelitian ini melihat pada pengaruh media massa (Bernas Jogja) dalam 
mempengaruhi persepsi khalayak terhadap sosok Wapres Budiono yang hanya 
terbatas pada aspek kognitif saja. Selain itu penelitian ini ingin mengetahui bahwa 
peran dari khalayak untuk menentukan persepsi dilihat dari faktor perhatian dan 
pengertian terhadap berita dari media massa. 
Hasil Penelitian menunjukan terdapat pengaruh pemberitaan bank 
Century di Bernas Jogja terhadap persepsi masyarakat yang negatif tentang 
Wapres Budiono. Namun pengaruh yang ditimbulkan dari pemberitaan di Bernas 
Jogja tidak besar, hal ini dikarenakan khalayak memiliki perhatian dan pengertian 
yang mempengaruhi hasil interpretasi terhadap berita. Selain itu terdapat aspek-
aspek lain di luar pemberitaan yang turut berpengaruh terhadap persepsi 
masyarakat.    
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